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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengaruh kelembagaan agama dalam 
upaya suatu bangsa untuk menghadapi tantangan yang bersifat global melalui 
pemberdayaan masyarakatnya. Dua kelompok agama itu adalah Greja Kristen 
Jawi Wetan Jemaat Mojowarno dan Pesantren Tebuireng. Fungsi agama ada dua, 
yaitu manifest dan latent. Penelitian ini menjelaskan fungsi latent agama dalam 
mengembangkan seperangkat nilai ekonomi. Tujuannya adalah menghasilkan 
kajian berupa deskriptif tentang interaksi simbolik yang terjadi di GKJW Jemaat 
Mojowarno dan Pesantren Tebuireng yang mengembangkan, memandirikan, 
menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat desa setempat. 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Interaksi simbolik merupakan tipe kerangka kerja penelitian utama 
yang ada pada penelitian ini. Pengumpulan data penelitian dengan observasi, 
wawancara secara mendalam, studi pustaka, uji validitas data, dan teknik analisis 
data. Implikasi pemberdayaan GKJW Jemaat Mojowarno dan Pesantren 
Tebuireng ada tiga yaitu pendidikan sebagai sarana pemberdayaan, pendekatan 
kemanusiaan ke pemberdayaan rakyat, dan dana sosial sebagai upaya 
pemberdayaan. 
Agama menawarkan akses yang berpotensi tinggi dalam sumber 
dukungan, nilai gaya hidup, akses masyarakat, dan relawan bagi masyarakat 
melalui pengaruh kognisi, emosi, dan perilaku. Mengenai pemberdayaan, GKJW 
Jemaat Mojowarno dan Pesantren Tebuireng memiliki potensi untuk memfasilitasi 
kesadaran kritis kelompok terhadap kekuatan penindas dan keterbelakangan, 
untuk menawarkan visi alternatif dan nilai budaya yang menarik, dan untuk 
memobilisasi sumber daya manusia dan kelembagaan. 
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SYMBOLIC INTERACTION STUDIES GREJA KRISTEN JAWI WETAN 







This research is motivated by the influence of religious institutions in the 
nation's efforts to face global challenges through the empowerment of its people. 
The two religious groups are the Greja Kristen Jawi Wetan Jemaat Mojowarno 
and Pesantren Tebuireng. The function of religion there are two, namely manifest 
and latent. This study explains the latent function of religion in the development of 
an economic set. The objective is to produce a descriptive study of symbolic 
interactions occurring in GKJW Jemaat Mojowarno and Pesantren Tebuireng 
which develops, maintains, manages, and strengthens the bargaining position of 
local village communities. 
The method used is qualitative method with phenomenology approach. 
Symbolic interaction is the main type of research framework available in this 
study. Research data collection with observation, in-depth interview, literature 
study, data validity test, and data analysis techniques. The empowerment 
implications of GKJW Jemaat Mojowarno and Pesantren Tebuireng are three 
namely education as a means of empowerment, humanitarian approach to people 
empowerment, and social funds as an effort of empowerment. 
Religion offers high-potential access to resources of support, lifestyle 
values, community access, and volunteers for the community through cognitive, 
emotional, and behavioral influences. Regarding empowerment, GKJW Jemaat 
Mojowarno and Pesantren Tebuireng have the potential to facilitate the group's 
critical awareness of the oppressor's power and backwardness, to offer an 




































“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu.  









“Sukses itu tidak pernah instan!  
Kemenangan hari ini bukan kemenangan besok!  
Kegagalan hari ini bukan kegagalan besok!  
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Teruntuk laut, layar dan nahkodaku, ketika perahu terombang-ambing nyaris 
kehilangan arah, teruslah menatih langkah hidupku untuk sebuah harapan dan 
cita-cita yang mulia. 
 
 
Untuk Para Aktivis Gerakan 
Untuk mereka yang telah membunuh egoisme dan watak sektarianisme.  
Untuk mereka yang telah menumbalkan dirinya pada realitas sosial.  
Untuk mereka yang mengorbankan dirinya demi kaum miskin dan tertindas. 
Untuk mereka yang telah mendedikasikan dirinya demi meneruskan ruh 
perjuangan para pahlawan, para syuhada, para alim ulama.  
Untuk mereka yang telah menitikan dirinya demi perjuangan umat manusia di 
sekeliling mereka.  
Untuk mereka yang tidak pernah patah semangat, yang terus-menerus berproses 
demi mencapai dan menemukan eksistensi dirinya.  
Untuk mereka yang tidak rela nilai-nilai kemanusiaan dinista oleh sebuah rezim 
kekuasaan yang aristokratik.  
Untuk mereka yang tidak pernah tunduk pada rezim tiranik.  
Untuk mereka yang cinta kebenaran dan keadilan.  
Untuk mereka para martir revolusi sosial. 
 
 
Juga untuk seseorang yang namanya selalu menjadi ‘semoga’ dan 
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